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Saat ini perkembangan alat teknologi semakin maju dan berkembang secara 
pesat, dengan ilmu dan pengetahuan yang saat ini semakin maju maka banyak orang 
membuat inovasi terbaru untuk memudahakan pekerjaan sehari-hari. Pakaian 
merupakan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia sehari-hari, selain 
sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh fungsi pakaian telah mengalami 
perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Maka dari itu untuk mengatasi 
permasalahan ketika musim hujan di saat pakaian di cuci, agar pakaian bisa kering 
maka harus ada pengering pakaian otomatis. Tujuan pembuatan alat tersebut untuk 
membantu pengeringan pakaian ketika musim hujan. Pembuatan alat ini dibuat 
dengan metode research and development yang diterapkan antara lain: perancangan 
alat, pengujian alat, mengukur berat pakaian, dan pengambilan data. Hasil pengujian 
alat pengering pakaian otomatis menggunakan sensor load cell berbasis arduiono uno 
memiliki nilai error 0,755% dan nilai akurasi 99,38, sedangkan untuk nilai sensor 
LM35 nilai error 0,625% dan akurasi 99,375%, pengeringan lebih efesien 
menggunakan pemeras mesin cuci menggunakan 3 kaos dengan jenis dan bahan yang 
sama. Karena pengeringan 3 kaos, perkaosnya membutuhkan waktu 11,22 menit 
sedangkan pengeringan 1 kaos membutuhkan waktu 21,33 menit dan pengeringan 2 
kaos, perkaosnya membutuhkan waktu 13,33 menit. Maka dari itu 3 kaos lebih 
efesien. 
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Nowadays the development of technological tools is advancing and 
developing rapidly, with the knowledge and knowledge that is now increasingly 
advanced, many people make the latest innovations to facilitate daily work. Clothing 
is a basic necessity for everyday human survival, besides being a cover for aurat and 
body armor the function of clothing has undergone development along with the 
progress of the times. Therefore to overcome the problems during the rainy season 
when clothes are washed, so that clothes can dry, there must be an automatic clothes 
dryer. The purpose of making these tools is to help dry clothes during the rainy 
season. The making of this tool is made with the research and development methods 
that are applied, among others: designing tools, testing tools, measuring the weight 
of clothing, and retrieval of data. The test results of automatic clothes dryers using 
Arduiono Uno based load cell sensors have an error value of 0.755% and an 
accuracy value of 99.38, while for LM35 sensor values the error value is 0.625% and 
accuracy is 99.375%, drying is more efficient using a washing machine using 3 shirts 
with the same type and material. Because drying 3 shirts, the perkaos takes 11.22 
minutes while drying one shirt takes 21.33 minutes and drying 2 shirts, the perkaos 
takes 13.33 minutes. Therefore 3 shirts are more efficient. 
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